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C. Leonard Wooley , Ur und Sint-
flut. 7. Auflage. Leipzig/F. A. Brock-
haus 1931. 137 lap, 46 tábla. RM 7 20. 
M i n d e n szakszerűsége m e l l e t t él-
ményszerű , v é g i g lebi l incselő olvas-
m á n y ez az előzetes jelentés, a m e l y b ő l 
az U r - b a n ós közvet len környékén vég-
zet t ásatások n a g y jelentősége t ű n i k 
k i . A megelőzően végzet t ásatások 
r ö v i d ismertetése u tán , v a l ó s z í n ű s í t i 
a szerző, az t a feltevést, l iogy az a 2.5 
m vas tag iszapréteg, a m e l y az alsóbb 
ku l tu r ró tegeke t egymástó l e l v á l a s z t j a 
a b i b l i a i v ízözön emléke, s e r r ő l t u d a 
s u m i r és héber tör ténelem. 
A z ősi város f a l a i n k í v ü l , két ré tegű 
temetőt t ú r t a k fel. A z alsó ré teg gaz-
dag, ú. n. k i r á l y s í r j a i o l y a n bőséges 
műve lődéstör ténet i a n y a g o t szolgál tat -
t a k , a m e l y e te rü le t ősi tör ténetére, 
é letére vonatkozó f e l f o g á s u n k a t gyö-
keresen m e g v á l t o z t a t t a . A K r . e. 3500 
k ö r ü l i i d ő k r e da tá lha tó k i rá lysírok-
k e r á m i á j a , az eddig csak sej tet t , más 
le lőhelyekkel (pl. Susa) va ló összefüg-
gésekre u ta l . Alegállapítha.tó, hogy az 
i t t temetkező nép i s m e r i az emberá l -
dozatokat és k i z á r ó l a g az u r a l k o d ó k a t 
i l l e t te m e g az a jog, hogy szo lgá iva l 
e g y ü t t temethessék el őket. Hosszas 
lenne i s m e r t e t n i a k i r á l y s í r o k n a k 
n a g y j á b ó l egyező temetkezési r í tusá t , 
e lég ha az emberá ldozatok m a g y a r á z a -
t á u l szolgáló fe l tevést e m l í t j ü k , hogy 
t. i. a m á r életében is tenként t iszte l t 
k i r á l y t e lő jog vol t a h a l á l b a követn i , 
s ezért fel tehető, hogy a vele e g y ü t t 
e l temete t tek önként v á l l a l t á k ezt a sor-
sot. A s í rok mel lék le te i közü l a há r -
f á k , a dísztőrök, a r a n y e d é n y e k , a r a n y -
á larc , stb. a k i f i n o m o d o t t művész i ér-
zék edd ig nem sej tet t magassága i ró l 
beszélnek. A s í rok fe l t á rása közben 
e l ő k e r ü l t m o z a i k t á b l á k hűen szemlélte-
t i k azt a s u m i r hadrendet (harc iko-
csik használata) , a m e l y n e k segítségével 
a s u m i r u ra lkodók s te rü le t u r a i v á 
v á l t a k . 
I g e n n a g y je lentőségű az Ú r t ó l kb. 
0 k m - r e fekvő A l - U b a i d - n a k nevezett 
h a l m o n végzet t ásatás. A z i t t f e l t á r t 
épüle t a lapkövének f e l i r a t a igazo l j a 
azt a régebbi k i r á l y n é v s o r t , a m e l y e t 
a szakértők az egyes k i r á l y o k n a k tu-
l a j d o n í t o t t m a t u z s á l e m i é letkor m i a t t 
nem f o g a d t a k el. M á s i k e redménye 
az i t t e n i ása tásoknak a pontosan da-
tá lha tó k e r á m i a , a m e l y n e k segítségé-
vel az u r - i k i r á l y s í r o k é t is d a t á l n i le-
hetett . 
A z ásatások tovább i legjelentősebb 
eredménye az u r - i t e m p l o m d o m b n a k , 
a Z i g g u r a t - n a k a fe l tá rása , a m e l y r ő l 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy egyes részei m á r 
az I . d inaszt ia ide jén megvo l tak . E z t 
a szakaszt követő, r e k o n s t r u k c i ó k r a 
uta ló per iódus egy I I . d inasz t iá t téte-
lez fel, a m e l y r ő l azonban s e m m i ha tá -
rozott a d a t t a l n e m rende lkezünk . A 
I I I . d inasz t ia ideje a te rü le tnek sok 
tek in te tben e g y i k legfényesebb kor -
szaka, a m e l y n e k épí tészet i emlékei , a 
le letek igen je lentős részeit teszik k i . 
M e g á l l a p í t h a t ó , hogy7 a lépcsősen eme-
letes Z i g g u r a t s u m i r a lapí tás , s épü-
le te inek javarésze, bizonyos perspek-
t i v i k u s szempont m i a t t egyenet len fe-
lü letű . 
U g y a n c s a k a fe l tá rások a l a p j á n 
r e k o n s t r u á l h a t ó U r későbbi története. 
E b b e a per iódusba t a r t o z i k az az 
Á b r a h á m - k o r a b e l i ház, a m e l y n e k a lap-
r a j z a és emléke i a r r a m u t a t n a k , h o g y 
a zsidók i t t ősi e lemeket vet tek át . 
B a b y l o n középkora , N e b u k a d n e z a r és 
az utolsó idők tör ténete a fo ly tonos 
küzde lem jegyében z a j l i k le. M i n t m ű -
velődóstörténet i érdekességet e m l í t j ü k 
ez időből B e l - S a l t i - N a n n a r hercegnő 
múzeumát , a m e l y e t a t y j a p é l d á j á n fel-
buzdu lva t a r t o t t fenn, továbbá iskolá-
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j á t , a m e l y n e k berendezése a korszak 
i l y e n i r á n y ú k ö v e t e l m é n y e i r ő l ad h ű 
képet. Dr. Párducz Mihály. 
Siegfr ied Fuchs, Die griechischen 
Fundgruppen der friihen Bronzezeit und 
ihre auswartigen Beziehungen. Junker 
und Dünhaupt Verlag. Berlin, 1937. 157 
lap, 12 tábla. 8 50 RM. 
E m u n k á b a n a szerző a zsineg'diszes 
edények k u l t ú r á j á v a l képvisel t indo-
g e r m á n hatás görög fö ld i t é r f o g l a l á s á t 
m u t a t j a be. E végből számbavesz i m i n d -
azokat a befo lyásokat , ame lyek a mon-
dot t időben (kőkor vége, f é m k o r o k ele-
je ) e te rü le ten érvényesül tek. 
Í g y elsősorban az e lőázsia i -ke let -
in e i l i t e r rán v á r o s k u l t ú r á k ha tásá t vizs-
g á l j a . B izonyos edényt ípusok e l ter je -
désének ú t j a n y o m o n követhető. A z 
első i r á n y K e l e t k r é t á b ó l i n d u l k i és 
a K y k l á d o k o n keresz tü l j u t e l Pe lo -
ponnesos területére . A z i r á n y t jelző 
edényt ípusok (csőrös-kiöntős csészék 
és k a n n á k ) egységes k e l e t - m e d i t e r r á n 
ku l tú rcsopor thoz ta r toznak . A máso-
d ik i r á n y Északnyugat i - I v isázs iábó l 
i n d u l k i , M a k e d ó n i á n , T h e s s á l i á n ke-
resztü l j u t e l Közép- és Dé lgörögor -
szágba. T i p i k u s edényei (askos és me-
redekebbnyakú csőröskiöntős k a n n á k ) , 
k ö z v e t l e n ü l előázsiai f o r m a k ö r b ő l szár-
m a z h a t o k . E k u l t ú r á b a n a f ö l d m ű v e -
lés m á s o d r e n d ű je lentőségű, első he-
l y e n a hajózó kereskedelem szerepel. 
Je l l emző je e k o r a b r o n z k o r i k u l t ú r á -
nak , h o g y békés je l legű, megerős í te t t 
h e l y e i nincsenek. H a t á r o z o t t a n á l l í t -
ható, h o g y n e m i d o g e r m á n . 
M á s o d i k h e l y e n t á r g y a l j a a szerző 
a d u n a v ö l g y i - k ö z é p e u r ó p a i szalagdí -
szes edények k u l t ú r á j á n a k ha tásá t a 
görög fö ld i későneol i t és korabronz-
k o r i k u l t ú r á r a . N i n c s t e r ü n k a r í a , 
hogy r á v i l á g í t s u n k a z o k r a a bonyo lu l t 
összefüggésekre, a m e l y e k a szalagdí-
szes edények k u l t ú r á j á t (különösen a 
díszítés s t í lusában és m o t í v u m a i b a n ) 
részben az e lőázsia i nem i n d o g e r m á n 
k u l t ú r á k k a l , továbbá a kora , v a l a m i n t 
középminos i k u l t ú r á k k a l hozza k a p -
csolatba. M e g á l l a p í t j a a szerző, hogy 
az adó a d u n a v ö l g y i szalagdíszes edé* 
n y e k k u l t ú r á j a . A z ér intkezés és az ezt 
követő fe j lődés menete hosszantai-tó 
és erőszakosan s z a k í t j a meg, az északi 
zsinegdíszesedények k u l t ú r k ö r é b e t a r -
tozó, dél fe lé ta r tó , harcias, indoger -
m á n nép. E n n e k első j e le a I I . t l ies-a-
l i a i ( D i m i n i ) k u l t ú r a k i a l a k u l á s a , 
a m e l y u g y a n formak incsének legje l -
legzetesebb részével a m a g y a r o r s z á g i 
neol i t és k o r a r é z k o i h o z kapcsolódik, 
de k i a l a k u l á s á t f e l té t l enü l a f e n t e m -
l í t e t t nép i m e g m o z d u l á s n a k k e l l tu -
l a j d o n í t a n i . 
A h a r m a d i k fejezet t á r g y a l j a a 
harc icsákányos i n d o g e r m á n népet, 
a m e l y a k o r a b r o n z k o r e le jén megje le -
n i k a Peloponnesoson, K ö z é p - é s Észak-
görögországban, de m e g v a n T r ó j á b a n 
is. F ő b i z o n y í t é k e r re a zsinegdíszes-
c-dény k u l t ú r á j á n a k fő edényt ípúsa , az 
amphora , a m e l y a m o n d o t t t e rü le ten 
m i n d e n ü t t m e g v a n . E m e l l e t t meg je le -
n i k Északgörögországban és Észak-
n y u g a t - K i s á z s i á b a n a kőből készül t 
harc icsákány . M e g v a n az ekorbe l i te-
lepeken először Görögországban, a ló, 
m i n t a h a r c i e rényekben g a z d a g nép fő 
segítője, a m e l y lehetővé tet te gyors el-
ter jedésüket . V a l ó s z í n ű l e g n e k i k k e l l 
t u l a j d o n í t a n i a k ő i á d a s í roka t , továbbá 
a m e g a r o n t í p u s ú h á z a k a t . V e l ü k ke l l 
kapcso la tba hozni T r ó j a I I . m e g a r o n -
j á t ós v á r á t . E z a kérdés a z u t á n egye-
nesen elvezet bennünke t T y r i n s h e z és 
M y k e n a i h o z , a m e l y e k n e k u r a i ezek 
szer in t a harc icsákányos i n d o g e r m á n 
nép egyenes leszármazói . 
Dr. Párducz Mihály. 
